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lan K. Steel s’est mérité une mention 
honorable du prix Ferguson pour 
Betrayals. Fort William Henry and the 
“Massacre”, publié par Oxford University 
Press. Le comité a souligné que cette 
oeuvre résolvait une controverse de 
longue date et qu’elle “nous fournit une 
grande compréhension des autochtones 
sans jamais tomber dans le larmoiement”.
Cette année, le prix Sir John A. Macdo­
nald a été attribué à Joy Parr pour son 
livre The Gender of Breadwinners: 
Women, Men and Change in Two 
Industrial Towns, 1880-1950, publié aux 
Presses de l’Université de Toronto. 
Original dans son approche et ses 
conclusions et étayé par une 
documentation impressionante, le livre de 
Joy Parr contribue, selon le comité, “à 
notre compréhension des changements 
économiques dans les petites villes qui 
vivent d’une seule industrie, de l’histoire 
des femmes, de la famille et de la classe 
ouvrière”. En comparant Paris, une ville 
atypique où les chances des femmes de 
s’assurer un emploi permanent étaient 
supérieures à celles des hommes, à Hano- 
ver, où l’on fabrique des meubles, Joy Parr 
intègre des considérations sur le travail 
des hommes et des femmes et l’édification 
de la masculinité et de la féminité à une 
analyse de la transformation industrielle.
Eric W. Sager et Gerald E. Panting se sont 
mérités une mention honorable du prix 
Macdonald pour Maritime Capital: the 
Shipping Industry in Atlantic Canada, 
1820-1914, publié chez McGill-Queen’s 
University Press. Cette “puissante étude”, 
qui “balaie les stéréotypes concernant 
l’effondrement des industries du transport 
maritime et de la construction navale dans 
l’Atlantique”, représente un apport impor­
tant à l’histoire économique canadienne, 
selon le comité de sélection.
Le prix Hilda Neatby, attribué au meilleur 
article scientifique en français sur l’histoire 
des femmes, a été décerné à Marie-Aimée 
Cliché pour son article “L’infanticide dans 
la région de Québec (1660-1969)” publié 
dans la Revue d'histoire de l’Amérique 
française, numéro 44 (Eté 1990). Le 
comité souligne que dans cet article, 
l’auteur a étudié un grand nombre de 
rapports du coroner et a produit “une étude 
convaincante et émouvante” des réactions 
des femmes confrontées à des situations 
traumatisantes et de la société, qui ne 
s’attaquait pas aux problèmes socio- 
économiques sous-jacents.
Le prix Hilda Neatby, attribué au meilleur 
article scientifique en anglais sur l’histoire 
des femmes, a été décerné à Ruth Roach 
Pierson pour son article “Gender and The 
Unemployment Insurance Debates in 
Canada, 1934-1940”, paru dans Labour/Le 
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Le Prix annuel de la Fête du patrimoine de la ville d’Ottawa est décerné à l’auteur 
d’études ou d’essais originaux comprenant des recherches sur le patrimoine bâti 
d’Ottawa. Le prix de 1991 est de 2000 $. Les étudiants officiellement inscrits (à temps 
partiel ou à temps complet) à un programme de l’Université d’Ottawa, de l’Université 
Carleton, du Collège Algonquin des arts appliqués et de technologie, de l’Université 
Saint-Paul et de la Cité collégiale sont invités à participer au concours. Les étudiants 
admissibles doivent suivre des cours dans un de ces établissements au cours de 
l’année civile 1991. La recherche doit porter sur le patrimoine bâti dans les limites de 
la ville d’Ottawa, mais peut comprendre une interprétation plus vaste, comme les 
lieux et bâtiments qui ont influencé le cours de l’histoire culturelle, sociale, politique, 
militaire ou industrielle ou qui en sont le résultat.
Les demandes doivent parvenir au plus tard le 9 décembre 1991, à 16h30 à l’adresse 
suivante: Service du greffe, ville d’Ottawa, 111, promenade Sussex, Ottawa, Ontario, 
K1N 5A1, à l’attention du dépôt des documents.
Programme d’aide aux conférenciers invités. Le Conseil international d’études 
canadiennes, avec l’aide financière du ministère des Affaires extérieures et du 
Commerce extérieur du Canada, offrira bientôt un nouveau programme d’aide aux 
canadianistes. Ce programme, mis en place à titre expérimental, a deux objectifs 
complémentaires: d’une part, il vise à organiser des tournées de conférences au 
Canada pour des canadianistes étrangers qui viendraient parler non seulement à 
leurs collègues universitaires, mais aussi à des groupes de milieux sociaux différents; 
d’autre part, ce programme aidera les associations et les groupes à l’étranger à 
trouver des conférenciers canadiens, spécialistes de l’une ou l’autre discipline, qui 
pourraient être invités à donner des conférences hors du Canada. Le CIEC a confié à 
l’Association d’études canadiennes l’administration de ce programme, qui débutera 
au cours de l’automne 1991. Ce programme vient compléter ceux actuellement 
offerts par le ministère des Affaires extérieures et du Commerce extérieur du Canada 
dans un secteur qui avait jusqu’alors été quelque peu négligé.
La bourse de recherche Veronica Gervers, d’une valeur de 9000 $, est attribuée 
annuellement par le Royal Ontario Muséum à un chercheur dont le sujet d’étude traite 
d’un aspect de l’histoire du costume et du textile; l’étude doit également porter sur 
des pièces de la collection du ROM et avoir un large cadre géographique. Pour plus 
d’informations, il faut communiquer avec le Veronika Gervers Memorial Fellowship, 
Textile Department, ROM, 100 Queen’s Park, Toronto, Ontario, M5S 2C6. Tél. (416) 
586-5790. Vous devez soumettre vos projets avant le 15 novembre de chaque 
année.
Travail, numéro 25 (Printemps 1990), p.77- 
103. Cet essai “très fouillé et à l’argumen­
tation serrée” a fait un “usage adroit de 
l’analyse des sexes” pour conclure que la 
politique sociale conçue pour protéger les 
intérêts des travailleurs mâles des villes 
faisait bien peu de cas des femmes. Le 
comité a souligné que l’article représente 
une importante contribution à “notre 
compréhension de la nature sexiste des 
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